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       Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertullis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
       Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
























  Pengalaman adalah guru yang terbaik tetapi buanglah pengalaman buruk yang 
hanya merugikan. 
 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan. 
 Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi. 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
 Berusahalah jangan sampai terlengah waktu sedetik saja, karena atas 
kelengah kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
 Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan orang lain atas kekeliruan diri sendiri. 
 Janganlah larut dalam kesedihan karena masih ada hari esok yang akan 
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       Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allas SWT, karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer. 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak di 
kelompok B TK Pertiwi Macanan, Kebakkramat, Karanganyar tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Media Audio Visual 
dimana jumlah subyek penelitian 16 anak. Metode penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah kelompok B tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan teman seprofesi 
serta kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Tehnik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif komporatif. Dan 
hasil penelitian ini menunjukan ada pengembangan kemampuan berbahasa yaitu 
sebelum tindakan 47,6%, kemudian berkembang menjadi 72,2% pada siklus I dan 
berkembang menjadi 82,6% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa Media Audio Visual dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak. 
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